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Nagrade i priznanja djelatnicima 
Doc. dr. sc. Maja Gaćeša i mr. sc. Alka Korin Lustig 
prilikom obilježavanja 44. Dana Sveučilišta u Rijeci Dies Academicus, 21. 
travnja 2017., u Auli Magni Rektorata, na dodjeli potvrdnica, zahvalnica i 
nagrada, primile su nagrade za nastavnu izvrsnost. 
 
 
Dr. sc. Paulina Krolo 
dobila je nagradu Hrvatskog saveza građevinskih inženjera za najbolji 
doktorski rad iz područja Građevinarstvo u 2016. i 2017. pod naslovom 
„Utjecaj ponašanja vijčanih priključaka na potresni odziv čeličnih okvira“. 
 
Izv. prof. dr. sc. Nana Palinić  
dobila je godišnju nagradu Grada Rijeke za izuzetan doprinos istraživanju 
povijesti hrvatske i riječke arhitekture i sveobuhvatno istraživanje 
arhitekture kazališta Rijeke. Također, kao autorica monografije „Riječka 
kazališta - nastanak, kontinuitet i značenje kazališnih zgrada i scenskih 
 
 





prostora u razvitku urbane strukture“, za istaknuti doprinos na području 
povijesti umjetnosti primila je povelju Društva povjesničara umjetnosti 
Hrvatske „Radovan Ivančević“. 
 
Professor emeritus Ivan Vrkljan 
na svečanoj dodjeli u Cape Townu održanoj 4. listopada 2017., primio je 
ISRM Fellows Award, nagradu Međunarodnog društva za mehaniku stijena 
(International Society for Rock Mechanics), za aktivnosti u povezivanju 
europskih članica Međunarodnog društva s ostalim članicama svijeta. 
Skupština Slovenskog geotehničkog društva na svojoj je sjednici 10. 
studenoga 2017. professora emeritusa Ivana Vrkljana proglasila počasnim 
članom i dodijelila mu povelju zaslužnog člana u znak priznanja za 
znanstveni i stručni rad te za predstavljanje društva u svijetu. 
 
Dr. sc. Natalija Bede  
dobila je nagradu za najbolji rad na skupu „Zajednički temelji 2017" 
dodijeljenu od strane Organizacijskog odbora skupa „Zajednički temelji 
2017" Građevinskog fakulteta u Zagrebu. 
 
Marko Franković 
primio je priznanje Hrvatskog saveza za zelenu gradnju, za projekt vrtića 
„Katarina Frankopan“ na Krku, kao drveno montažne gradnje u kategoriji 
Green projekti obrazovnog sektora. 
 
Hrvatska grupa za klizišta  
koju čine znanstvenici s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu i 
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci proglašena je na 4. World 
Landslide Forumu „Advancing Culture of Living with Landslides“ Svjetskim 
centrom izvrsnosti za umanjenje opasnosti od klizišta od strane 
Međunarodnog konzorcija za klizišta (International Consortium on 
Landslides) za period 2017.-2020. godine. U Hrvatsku grupu za klizišta 
uključeni su znanstvenici Katedre za geotehniku: prof. dr. sc. Željko Arbanas 
(voditelj Hrvatske grupe za klizišta), doc. dr. sc. Vedran Jagodnik, doc. dr. sc. 
Sanja Dugonjić Jovančević, dr. sc. Martina Vivoda Prodan, Petra Đomlija, 
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